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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “AUDITORIA DE GESTIÓN 
Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS PERIODO, 
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: Auditoria de Gestión  y la variable dependiente: Rentabilidad. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el 
distrito de Los Olivos- Lima pertenecientes al rubro de servicios eléctricos, las 
cuales buscan  ser el número uno en el mercado competitivo. Estas 
organizaciones no realizan la evaluación de efectividad es decir no dispone de 
medidas de logro de metas, objetivos y otros beneficios que pretende alcanzar y 
que estén previstos, ya que no aplica ningún sistema de evaluación al 
respecto,lo que se  busca es implementar un adecuado proceso de auditoría de 
gestión  para evitar su impacto en la rentabilidad.  
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionará información importante para lograr mejorar la gestión empresarial 
que se destinará para uso exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así 
un análisis previo del recurso que se necesitará y como se lograra aplicar el 
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El presente trabajo de investigación con el título “Auditoria de gestión y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicios eléctricos en el distrito 
de Los Olivos periodo, 2015”, se realizó con la finalidad de demostrar de qué 
manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de las empresas de 
servicios eléctricos en el distrito de Los Olivos, ya que los resultados obtenidos 
contribuirán para el desarrollo de las empresas de servicios eléctricos como 
para aquellas que se encuentren con los mismos  problemas. 
Considerando un modelo de solución inmediata la realización de una auditoría 
de gestión, para promover la eficiencia y eficacia en la realización  de sus 
operaciones proporcionando un grado de seguridad razonable, el aumento de 
sus ingresos, la reducción de costos y la simplificación de sus tareas, para así  
para cumplir las metas y objetivos formulados a corto, mediano y largo plazo. 
 Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar las 
incidencias que existe entre la auditoria de gestión y la rentabilidad de las 
empresas de servicios eléctricos periodo, 2015, de donde se desprenden tres 
objetivos específicos; a) Determinar si  la  evaluación de las actividades incide 
en la rentabilidad de las empresas de servicios eléctricos en el distrito de Los 
Olivos periodo ,2015, b) Determinar si  la auditoria de gestión incide en la 
rentabilidad financiera de las empresas de servicios eléctricos periodo, 2015, c) 
Determinar si la auditoria de gestión incide en la rentabilidad económica  de las 
empresas de servicios eléctricos periodo, 2015. 
 Las variables estudiadas en la presente investigación son: Auditoria de gestión 
como variable independiente y Rentabilidad como variable dependiente. Al 
concluir con la investigación se corroboraron las hipótesis planteadas con 
respecto a los problemas y objetivos planteados en nuestra investigación. 
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This research paper titled "Audit of management and its impact on the 
profitability of electric utilities in the district of Los Olivos, 2015” was held in order 
to demonstrate how the incident management audit affects the profitability of 
electric utilities in the district of Los Olivos, since the results will contribute to the 
development of electric utilities businesses that encounter these difficulties.  
The investigation considers an immediate solution model by conducting an audit 
to promote efficiency and effectiveness in the conduct of its operations by 
providing a reasonable level of security, increasing revenue, reducing costs and 
simplifying their tasks, so as to meet the goals and objectives formulated short, 
medium and long term. For this purpose, the following primary objective is 
established: To determine the impact between the audit and the profitability of 
electric utility in 2015, where three specific objectives are derived; a) To 
determine whether the evaluation of activities affects the profitability of electric 
utilities in the district of Los Olivos, 2015, b) To determine whether the audit of 
financial management affects the profitability of electric utility, 2015, c) Whether 
the audit of management affects the economic viability of electric utilities, 2015.  
The variables studied in this research are: Audit of management and profitability 
as the independent variable and dependent variables. After concluding the 
investigation, the hypotheses regarding the problems and objectives in our 
research were corroborated. 
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